törvényszéki jelenet - írta Heyersmann Herman - fordította Fényes Samu by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
KAGYMOVISZESTELI
Zilahy Gyula, Zilahyné Singhoffer Vilma, Szatmári Ferencz, 
Szászhalmi György, Sz. Décsei Juliska és Szabó Gyula
a debreczeni színház elsőrendű tagjainak felléptével
Hajdúböszörmény, vasárnap 1913. évi ápril hó 9-án, a Hajdú­
böszörményi munkapárt nagy dísztermében.
I. RÉSZ.
1. Az élet. irta: Coquelin...................................................................Zilahy Gyula.
2. Tarnay: H a id é ............................................................................. j Zilabyué Sing-
3. Tarnay: a réteken járok d a l o lv a ..........................................> hofler Vilma.
4. Endrődy: „Vissza várlak*1, e lő a d ja .......................................... Szászhalmi György
II. RÉSZ.
a  GYÚJTOGATÓ.
Törvényszéki jelenet. Irta Heyersmann Hermán. Fordította Fényes Samu.
Szem élyek:
A vizsgálóbíró . . Szatmári Ferencz Arend János
írnok ............... Szabó Gyula íj.ren^• Blankert Gyp, az apósa,
Hivatalszolga . . . Szaszhalmi György Putten, kocsmáros Zilaby Gyula
Brissen, rendőrőrmester 
Post Miklós, szatócs 
Bik, szobafestő
Történik ma, egy bíró hivatalazobájában.
III. RÉSZ.
1  Humoros előadás, t a r t j a ............................................ ........  Zilahy Gyula.
2. Castaldon Musica p r o i b i t a ............................................  enekh Zilahyné
3. Marchesi La foletta ' SinghoíTfer Vilma.
4. A bányász. E l ő a d j a ...................................................Zilahy Gyula.
_ _ _  _ í n  Oldal zsölye 3 korona. Támlásszék 2 kor. 80 fillér. Zártszók 2
HELY AKAII: korona. Másodrendű zártszék 1 kor. 40 fillér. Diákjegy 60 
fillér. Gyermekjegy 30 fillér. Karzat 40 fillér.____________________________________
Jegyek előre válthatók : Bzv. Karap Imréné dohánytőzsdéjében- Este a  színházi pénz tá rná l  
A z  é n e k s z á m o k a t  zon gorán  k í s é r i  S z . D é c se i J u l i s k a .
Az előadás kezdete este 8 órakor.
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